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O Cisto dermoide é uma rara malformação de desenvolvimento de natureza benigna, 
variando de alguns milímetros até 12 cm de diâmetro, comuns em crianças e adultos 
jovens, sendo 15% dos casos relatados de origem congênita. A região de cabeça e pescoço 
é acometida em aproximadamente 7% dos casos, ocorrendo com mais frequência na linha 
média do soalho bucal. Comumente a lesão cresce lentamente e sem sintomatologia 
dolorosa. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de um cisto dermoide 
de grandes dimensões em assoalho bucal e envolvendo região submentoniana. Paciente 
E.S.N., sexo masculino, 19 anos, compareceu ao Serviço de CTBMF com queixa 
principal de disfagia e dislalia. Ao exame físico extraoral observou-se um aumento de 
volume em região submentoniana com aspecto de “queixo duplo” e ao exame intraoral 
verificou-se elevação e desvio lingual do lado esquerdo, flutuante à palpação. Ao exame 
imaginológico através de tomografia computadorizada evidenciou-se uma extensa área 
hipodensa em assoalho bucal e espaço sublingual esquerdo sugestivo de formação cística. 
O tratamento proposto foi a excisão cirúrgica sob anestesia geral. Foi realizado acesso 
extraoral através de incisão em região submentoniana. O espécime foi enviado para 
análise histopatológica, confirmando o diagnóstico clínico de cisto dermoide. O paciente 
encontra-se em acompanhamento pós-operatório de 8 meses sem sinais de recidiva e sem 
queixas estéticas ou funcionais. Conclui-se, portanto, que a abordagem cirúrgica extraoral 
é a mais indicada para extensos cistos dermoides em assoalho bucal.  
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